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What Are Shell Rings? 
'1 he ,hdl rmg' Ih,1I dUI Ihe ,e.1 1,I.mll, of ~oa'l.,1 Soulh Colm-
hn,1 IH·r\.· m.uk "nile ~.(K)() 10 ~.O(K) )e.If' "j!') b) N.'III" ,\merleal" 
oclon!!lIl); 10 a ,·ultur.1I penod ,m:h .• eolo);"l' rekr IO~' L,,,, Arehal< 
'I1n, ",", ., pen.xl "f fre,!1 ~h,llIj!e, Ilm)uj!houl much of the e.l,l,m 
Uru(ed Sl,,(e, l'opubhon, mcrc.,,,,d. POllel) Ic(hnoll)!!) ",", ''''enled 
.md dl'IIC1"'-'(1 ,',onom,e, (r~n,fonlled from '1ml'k nude,lrf:LI1ul} for· 
a,>!lIlj! 10eollLple~ hull COlle(llIl); 01 "lid re,ourn', and Illelpl<'n1 do· 
me,lK.lled pbnl euhllalloll .• md .• IlIc,I'l ,n ,"Ille re!!I(}/" mOIlUlllen 
(al <'anl,,"orl, "er.: ('oll'(nlCled ,ugge'llII!! (he ocldopmelll of more 
ad'anced '(I(:,elle, 11l,:re I' ,"11 a !!reJl d,'al of COnLrol,'1'-1 cOlleem· 
Ill/! thc fUn(1I(1I1 :lIId ",Ie nf ,hell rUL!!' In L;lle ArchaiC ""-'lelle, 11le-.e 
feature, can Ix' qune IJq;<', rJllglng from -10 10 1:'\0 n~IC1'- (aoom 1.10 
10 810 fcrll m dl.mICler .lIld e~lelld from ;I' hnk a, 06 10 -I n~(e1'­
(abouI11" U feel) ill hel~ht 5(lIlle an.:h.II.'()log1'I' ha'c ,u~!,!e'l~-d 
lh.111h~) are mcn.·I) Ihe pnxluel "f !!r~du.11 :>I.-eumubllon of ,hell;lnd 
OIher dOIllC'L1< n'fu,c Oil habn.llIOIt '11<"' and .... '['\cd no -.acren~nlal 
purpo-.e "h:ot-.oe, er Yel otllCr, ha' c ar}!ued Ihal (he) are Indcc.-d the 
remallh of nlOltumenl, purpo",l) ~OIl\1nJ<led f{)f -,:I<:red ;lndior "-'CU 
1.11' purp<N." 
\h,1I Rm~' (1, ,1Ir 01/ Ihe \('<I/'/<II.d, 
'1 \lIulh ('~"11l1 Soulh ("'0/111<1 
Archaic Mounds Across 
the Southeast 
'1111' "it,lllwl ,11('1/ IIII~' ",'II' III/"IIIWIIIIIII hwll'I''''mmlwl 
"""""/, ha, Irad a 1(l1I~ 1111101' "j ,,(,,('/"1'111('111 1><111,,, 1111111 Smlll, C"m 
111111 will III Grlll'llllllllUlllmlll<'f1i "Ioml" "hu,' ,hell nll~' ,,/'o m· 
1111 Mml 0/ /1111 '{W' 111011011 111/1 IIIII",d wlllllld 11'/111'1111'111 1)(J/I(,rII 
mlll,,'{ IIrW III~I<"{/ "Ielll''''~ lIIe, II "1(' 1I1I1}{1I1a1ll «('lIIen fm ~"J/II' 
'" /ll1Ii(', wull//lI'~IIII('d II IWI/ellllild (If '111111111111111<" allli 'IIIII~(,' 
N,·{('IIII,. "'111<'1111' II", /"'~IIII /(J ,1/11" l"ulloli/,,,,,IIIllIrI' /11I~,d 111111 
",IIlI"IIIIIII'III1If""ul, III ",Iwi' I"" "''''' of IIII' 50whr"" ""1. '111"/1 
1111111111,' I omlrll< Il'd (111.1 "m/",hll /11111 11O//l'd", I 1"'('1110111<11111011111111 Ills 
10 1111('1"1111' n·/lmll/lll'(lI)l/llIImm.llfill//lII~ Ihlll (/(Id, {,'('dl'/I/'I'/O Ihr 
l"f,,"hl')';I',11 rUIII'Jllllllfllllll"'''"/ IIII'll (/IJ~I 1/" 11",·1 RII<50 oflhr 
,vIllIOIIIII I'M!.. ~en" e I/(II I{(I",er!, oll)"lu"hl(' elle(~1 10 IIII' \//"/, of 
,In I/(II/ "101111.1, mllillri' /"IIO"III~ <1(/1< Ii' "I<rll ,,111l11l11n:e, IllS 1111' 
drrJlml(/lII~ "f Ilus '1fIlJi" I !IIld 11\ IIIlpll( <lIWIJJ for i'\pl<llmll~ sll('1/ 
nll~) 
I IU. FU'ic.; nO,\S OF ,\ItCIl \I C \IO\:'i IJS 
III \lidmel lt u ... ", 
Ih'lloIrlnn'nl "flhi, Inl l'riur, \'.lllo IMIi'm k Si>n lo:t' 
Lnlll re('enll) ~rch.u.'()II1j!"I' lhou~hl (h;ll the ~IICII nng' Ihal 
dOl Ihl"\llanlle CO~'( from South Carohn.1 10 \onlK'~'( Flonda I,,'re 
lhe 01L1e'1 Inle1111011.111) mulL lurj!e·-.clile COlNrI.ICllOlI' mlhc Un'ltd 
SlalC' Ilo"e,cr. ne" dala from LOIll"ana. ~h"I'''ppl and Flond;l 
mdll'ale (h,LI n·reU101u.11 ,111.'11 ~nd <'al1h nLOUllth 11("\0 belllj! mn,lnle(ed 
durm!! IIIC ,ame IICrI(xl and up 10 a Ihou,and }ea1'- earlier b) mocr 
SootIH.·u,u.-m peopk, 11I11'1!!ulIL!!I). lILun) I)f Ihe", earlier eOll,lrI.Il· 
hOI" lend to Ix' clnular or "'IIlL',·ln·U),lr. ,uj!):e'lmg:1II 1"'lon( Imk 
bel"cen Ihe An:h.l1c mound ooLider, Imd ,hell rlllj! bu,lde", 110"-
~Ier, nonc of lhe mound ,(Hnl'le~e' a<iue,c II~ ,)ml11etr), found III 
,om,' of the ,hell Tnlg' of South ('.rohn,1 ,md GCOr}!IU and "",k from 
(IIC j!enerall) ~erc\lI.1f ,halIC .lIId ml'IIlIll11:IlI.11 ' . le lhere I' noe\ Idcnec 
thut ,u!!j!e,,, Ih.'1 Ihe ,hdl fUlj!' Imd ""h.llc I11nu nd complnc, .1f'C 
h"tonc.lIl} "r lun((,oLlaU) eOLlllc('("d I he !!eograplllc.1I an:." II hen: 
Ihe e.tTly mOl1lHh aud the 1.IICf rill);' .1f'C lotlnd do nOI 01 cll.,p In .ld(lI-
lion. ")mc nflhc propo",d function, for,hell Tin);' (e g clrcul.lrrefll>C 
IHlc, f"h lTal" hll11~ 0001'-) d" n"l ",em .II'I'IK.,blc 1<1 nH)Imd lOIll 
pk-xe, ~ IO'1 mouudClIInpicKe, "n' L10( lIude o( ,IICII rcfu,c but r:nher 
of (:.trlh .lI1d mo,( l·OIIl.nu laq;c );.Ip' .lI1d '(.lIId at d"I:lIIlC' from ".lLer 
n'",,'rcc, lh.1I precillde Ihclr "'" .1' lrap' 
NOllcthclc" Ihere are commol1.!hLLe, Ih.11 hnl,\rchalc nn,>!, 
.md 111oul1d, B()lh arciIlLt'Ch,r:,1 f~,[[ure' ,crm I" halC been bUIlt by 
(:~.Ih(.lnau group, Ih.1I 'Ub,,,I"d 1.Iq;cl) 011 fi,hene, ",,,,,,rec, 111 (Ill." 
.lb-.eIICC of <'C()llOlILle.llI) 'lglHfi(';l111 dOUle,11l'ah:d crop, And both 
,IICI1 nng' and Arch.He mo •• lI1(1- IHIICall) do nOI COI11.lIn bllflal, coo· 
lelllporJIICOU'" 11h LiLClr eUlhlnLCIIOIl I'orelam)r:lle ceremonial ,>!u,xh 
reflcclilc of -.oelaliller~rchle, ". ~'Olllll"'l1 II1lhe \\'oodbml and ~I,,· 
'b>lI'Plun culLUre, (hal folloll<-d '1110' 11K" l'mnal) fUnCIIOIl of bOlh 
ArchaiC nIlLUI1(I, ;I,1d ,hell fill,>!' doc, 1101 ;lPfJCar 10 h;l'e lx.'Cn a, place, 
of bunal of ranled Illd" Iduah 
So" hal "a, lito' purpo...., oflhe mound, ;Iud I..:lLC An:hulc ,hell 
rill,>!, I D.d lhe) .... ·['\e 'Imllar fun<uon" \\dl.ll~Jul) ",1111 out on 
th;llque,llou We ,1111 tk) 1l<1L ~nn" "h.l1lhe...., p'lIbllc "or~, repre,el11 
II .. '", (h~) lcrellW1u.11 <'cn(e1'- .1II"L1un~n(" ur '1lllpl} h"lIl!! pl.lCc' In 
reg.ml lO ,l1ell flug'. lllC comrolC1'-) h.I' often '''''lIIcd unre,oll.lbk 
ImCntIOll,L1I) .lI1il 1'1\.~"eI) lunfij!lIn.'(1 unh~e .111) utlICr III III); pl~ce 
lno" n 111 (he I'relll'wI'I< SOU(IIe.I'1 fIIlj!' ,,,rei) ""''' h,l\ e reprewnt"d 
,ol11clhlllj! 'l!!mfi',lIlt h) Ihe hchd ') '1"'\11 of lhe hlllld .. ·1'- On Ih,' olher 
hand fill/!' ""re buLiI pfllll.<rLl) frUll1 Ihc ',Ulle ,>!.Id",);e coml11only 
found til .nnorphou, ,hell nud,kll '1(C' eI..c\I h~re III (he re!!lon 11"" 
Till);' m.l) "'ple,cm uothlu); 111"1\0 (h.m 'UI"W1.III) 11,,111,,1 hI rng '11<;, 
"how ullu,u,11 ,h.'pe ".,lllhal lI"IIII!!III,lle, Ihem from olher ,'reh,lIc 
,hell nudtk-m I h,' deb.II,· g<IC' on Ilml eler" Ith Ihc recclll d,,(o" 
Cl) of clcn c.lTher ,eUlI-Circular Ar<.lI.lIl· ",,,ulld <Olllple~e' "ho,e 
~cremoJ1l.11 '1!!'lIfi(,m(e" f.1T Inore 01" 101" 111 their 'I/C gco);r.'pl11c 
IOGll10n, 1.I)oul .. ",d U'e or 1I01l·n.·fu,c huLldlll,>! lII.ncllal, Ih" aHCp 
1.mce of ,hell fUlg' a, oclIIg blllil h} IX'()l'le, "ho "en: 1101 '1l11pl} 
"anderlll!! 1H1111.,d, " IICUI); !!" en more ",nOli' con,"ler-1I10n b) ar-
(ha,'()log"I' 
Wnh 1111: 1:tq;e'I ,\n:hmc nlOUlId ,'ompicw, <'~Iendulg gre;ller 
Ihan150 nICI~1'- (ll~\lf~-et) aCKllhe lallc'lnlOlllld, R'achmg 6 (0 8 n)(.·«·", 
(201016 fel'l) III 1~1);1L1. and the lar~c'l ,IICII r1l1g' 6:'\ 10 150 nlelC1'-
acrm, (110 (0 IQO fe"1) a,ld J IlICle1'- (13 fec() hl~h, tlIC mound, ;I,1d 
rm!!' repre-.entl-d 1111.' 1"r}!<"1 .1n:IU1<'Cluml fe.llure, be"'g {OIl,lrocled 
III tho: i\e" \\orld mllIClf IInLe 'p:Ln I).:,pue lhelr rel.lll\cI} ,,,npk-
e/!ahl;lnan ""'1;11 OI'!!.UllniIUn bOlh f\r("h.Lle ,ILeIl rill!! and nKlUnd bulld-
<'1'- lien.' (~I>;.ble of oq!aulIlILg .1I1d f<",dlllg II~ laq;c bbor fon"', llCe· 
e'''11) f{)f~'O!1'lnKIIII); pllbll~ lIorl,uf ",,', lh.11 "ould r101 oc 1II.lIcl",-d 
III i\onh Amen .. ·.1 for 11"""al1(l. IIf )C,'1'- b) moo: complc~ ,oc.ellC, 
More Ih.LH aU) lIung el", (h" I' (he 1110,1 'u'lm'lu~ a'I)(.'(·1 of tiLe Ill}' 
leI) '"IToundmg II~'>C e.lrI) :UdllIL'Ch I'e"llle, olliLe ' \RIt.II(· penod 
6000 10 HKXI )e;l1'- a,>!u hale lx'Cnlun!! Iho",>!lu b)' arch.IColoj!"h 10 
h.1\ <; ocen dl'lnbntcd 111 '"l1plc. wllIH'~nderul); b;md, ,uh'"hn/! on 
fora!!ed "lId f'C")UICC' 'I he 'LIe. e'lcn'IUlI. and cll.lr:Kler of (h .. · .... • 
A",h.ll~ 1I101lulllellt.. 'U!!j:C,1 .llIuIIICr pKllIre lliLC In" hoch for Ihe fir'l 
111l1e 111 1\001h '\lILen< ••. IUIIII:m !! IOUP' "ere ahlc lu wlCc"fuU), h.1T 
IC'( bull. naluml re'Olm'e,.II:. Ic,cilhal .lllo\\ed Idal,I'ely 1.Iq;e lJOpu-
I.mol" 10 "'lIlc ,n locauon' ,,11.1 IICrn .. 'ncllt ha", We (an now ocgm 
10 VIC" the 1.1I,·r 11.1,1 or Ih~ A"'h:uc perul(l :" ., tulle ,n Illuch Ihe 
,Iu",d hellef, of <'ntll~ COllllnllnllle, occame m:ulllc,1 III 1I10nIlIllCI\1.11 
publll' "orl., of 1Il1HIIHj.. .md ,hell rlllg' " ho,e ,c:,1c and ""nder "ould 
endure for 1I1111C11l1l1' 
--_..-.. ------_ .. _ ....... 
The Gradual Accumulation 
Theory 
\ 1II1I}"r P"'IHII"'III of III(' ~I,,,I,,,,I ,II, /1111,,1"""11111('01' "f ,11('1/ 
fllI~ fiJrma/1II11 11 If/( I",rl fIIllH," "I", j"""d '''I',HJfI filf II", 1111< (. 
pI'(''''I/(IlIlhmlf~/III'' (''' /1\ ,11/1111' fIIIII" CfUlrll',IIIII ('01"'11 \llrl/ /(m~, 
'1'Il 1: LJ(a r nU llSE 1' 01 :"- '1' \:"-n STI( \ '!TO"" 1' 1. \ I.;E 
S III·: I.I . UI \( ;S 
1I~ \l k lml'l Trinkle~ 
C hil .. 'r~ Fuund;lliun, 101\. 
Or~ oflhc '·arll ..... 1 l'rofc""1I1.11 refel\"lI.c, 10 Ihe ,IICII mLg' of 
South Carolllla and G~'()I"j!la II". a ,hon lener 11) \\ ,IIl;lm \kKlIlk) 111 
1I!?1 "III~h ;lPfII.'an.-d mlhe Smllh,om;ln III,UluW' IIII"",I/(eIH>rI 
II.: comnH.·n1ed (h.11 (h,' nng' "ere "doubLk" for ('00111.'11, or gan~' 
E,er '1nce. ;lrch.I,'{)I",>!I'" hal ~ pr('1JO ..... -d all '>Of1, of,uH"u;l1 e'pl,'na-
(1011> for (I~ e,IIgllL.IIll· ,h.-]I mLj!' OIIC .In:haenl"/!,,, e' ell ""m w fOlf 
a' 10 n.·Ic.lllI1.ll IILelr rnc.lI1llLg h.KIIx-en m.ld~ lllOIIn 10 hlln 1lL.1 dre.lln' 
In 'p'le of 1111: 'l11ere'l IlL Ihe", 'lie •. rel.Il11c1) link "or~ "a' e'cr 
dOll(' ()II ;In) Ih"111 and much tll "h.n h." IICen e~ca, al"d ha, re);retl., 
bh nClcr Ix. ... ·n publl'hcd .md .1I.·Icrlx-cn ~I,UI.lhic 10 (IIC ]lubh( 
111c 111",1 e\lell'l\e re,cJrdl OIL SouIh Clrullu,,', ,hell nll~' 
<on~' frmn '~I"ral "".1,011, of c".11 .1111"" 111 thc I.ne 1')70-. .lI1d e.,rl) 
191;0, condu~I<'d al Ihc L'glilliou", I'om( and SlratiOIL I'lan nnj!' ho(h 
loc.ned III Charlc'hlll C""IlL) O,er 2 ()(KJ ''IU.II\o feel IIcre mCllcu-
l()u,ly ~X~.II •• I<'d .• t LI!!luhuuw I'I1I1U Oil J.Il11e, 1,l.md ,md '" er I -100 
"'1".1'" tce( " .. ·n· CM.II .'("'d .11 Slral,,'" I'lal'e nOlth of Cll.lfk'(OIl 1111 
Ihe edj!c of Ihe rr.lIl( I' ,\1.lfIun Nalll'"al h're,( 
Worl ,It Ih,"~ '11,·,. "hcn (onlp.,red I{) "h.<1 lUI Ie I' lllo"u 
aboUi olher fIIlj!'. '"g);C'h th.1I II hlic IIUI .<11 of (he rill!!' arc Idell(IL.II. 
thelf 'IlnLlarlll(" f.1f out"c'gh Ihe,r<l,ffereILCe, In partKul:lr all of the 
'lie, for" lu,:h Ih,'re .,re !!,I(I(I d.n., weill 1U hale fourd"tlllct ,ue are," 
III11rh haH' d,,(llll'(i\C .Lrllf.ICI, :1I1d "Iudl prob.,hl) "ere ,,-"elln of 
ICI) (lIffcrellL aCIII III .. ·, 
R",c.Lrch re'eal, th.,t afllfa~1 den"l) I' hl!!he'l 111 (hc nil!! 
nuddell." 'lh Ihc uUIl1!x'r of .tnlf.lCh d,-cIJlnn!! 'el) qUI(ll) "llhll1 ~O 
f~-cI Of1l1C"" nllj!' And" Inl,' Ihe ul1,·norccn.ulll) rJoc,n 1"'xllIbn 1.Iq;l· 
qu,II1II!lc,oflllalerlal, nurrc""an:h h", f{LUnd th.n Ihere lIre falrl) lar}!e 
quanhllc, of 11Ighl) fr~/!u~nlcd rem.lLn, ,n Ihe "dear" (-eme'" SOIl 
chcml'>11') p~r~llch 11"' .... • findmj!" "lIh nOln~IH' l)plc.lll) J''-OCI.II,-d 
,,"h <JCCUp:Lr\1;1nd rcfu-.e d"Pf1"lIllo" {",,,,de Ihc nllg pe,l~m~ under 
(ILe nlltidcn •• lnd dl'CllI1l11/! lUll am (he e~n("r 
E\cal auon h.I' re'eakd Ihal Ih.: rmg I' <OInlJO,,-d of 1.11') Illj! 
proportH)l" of ,hell. ;lnlln;l11x1l1C ]lOlICI) '>0.1. und Olher ;lrtlfacl' Ihal 
Jre icll",d alld IlIghl) (nl,hcd \1"'1 of IIIC wLi fll)IIlII", nllddcn I' 
prob.lb1) "md bioIIn.l-oll<-Cllng O'Ier )ea", ofO<:CUp.l1l0l1 and ,"b:-...-qUCU( 
ab:mdonmelll Of p"rtlcular lI11ere,1 It> un:h.IColnj!l,h " lhe b",ldlng 
.md ~nl'llIng "llhll1lOC nml'kn' "'1) dear el Id,'nn' of" hal are 
c;llled OCCup.1110n flOOf'>, "or area, IIh<'re peopk "ere .lClllall) III Hlg 
Wnlnn Ih'e undLlcn are numbe1'- nf I.,r);e 1'11'. uwd 10 ,Ieam ,ht·lIfi,h 
A( lhe ixl'" of(hc I11ldden." hcre 1IIC)' ;lre "dll're .... ·['\l-d Illll~ () pte.llI} 
)clloll ,uud ,ub"'ll .Ire nUlllerou, 11'1'1 hole, Ihe rem.L1m of "ructure, 
A( Ihe IIln"r~dgc of (he nn~ lhere 1'.1 dlO'erelll () pc of fealure 
- '111.llIer P'" fillcd "lIh Icr) IMru 11111<' (on(rell"Il' ere.lled b) Ihe 
bUIllIII!! I1f hl)t firc, m Ihc ,hell nmlden Thew '"laller 11Ll' .'ppe.,r 10 
h.I\e ix.'<:n u''''d lor {oolll1!! m .. ·.LI'. hlc (he deer. r:1,,'oon .md e'IIC 
co.llly fi,1! '0 commlml) lI,cd b) II", ')('(,lIp.IU" of Ihe,c ,hcll rill,>!' 
Lll.e",,,, .'1 the oUler ed!!c of Ihe 1I1l!!' .lreh.,,·(}logl'h h,IIe 
lound 'I":mlillt' of" h.,( .,n· l.,lled n'pr.)htc, (}r 1""llIl.cd hlLltl,1II fe 
c •• 1 rem.IIIl' App>lreml). Ihe ocluIJ.lnh 01 Ihc 'lie, IIall.edJ'''' 01 cr lite 
cd,>!c of Ihe rill,>! {Io,,, 111 It.. lIIC. 10 rellclc Ihem,elle, I he'e coproll-
"" ldl u, much "I)OII( (hc the( "flhe ,hcll filL!! II1h,lllll.lIIl, 1Il(ludlll!! 
lhJI m.lII} fi,h "cre bolk'(l and c:'("'n bonc, .md .111 E,en Ihe reUM"" 
of c;llfi,h ,l.ulI, are pre,ellt !Illhe copmlltc,' 
~ 1 01 IIlg from Ihc UHler cdge 10 the "l1~nOf 01 lhc nng. POlLCI)' 
decline' but" 1101 .lb"'111 111e IIf"C,en(e of '>OIl ,'hellllcal, .11'0 ''');-
,>!c't, thai ,ome •• emille' "ere ",I.IIl!! 1,1 •• (e 11\ Ihe rill!! ullenor 
11)(.' ",'>C"R'h fnlln (he,,-, '1IC' IIl(li("IC' Ih.l1lh" nn~' "cre ~r:lthl· 
.Ill) fOfllll:d habH.1110n ,He,." nh o,:eup~uonl:.lU1g !'1:ln: olllhe mig' 
The nng. "ere fOnlll.'(l from luc1~n refl"" 1J:lnLculurl) ,1~lIfi,h and 
;lllImal boIIC l~e 'le,LI1l1l1~ I'u.;lI1(I,J(N hole';IIl: fOIIl1(1 111 lhe l1uddcn 
J",a,. "1K"n.·a~ rna'll11/! 1>1(' arc fomld 011 (he cdge' o( Ihe nil!!' 11loC 
relau,c]) cl<-ar IIUCrl"'" al'pe.lf 10 hale Ix't'll u",d for communul oc-
" -
WII.ILCler<·llIj!1l1.l and III) 'It'l') lllC ,hell nil!!' Ix,,~d (0 rew.,nh· 
CI' 25 }C.,,,, aj!o h." been '''Cpl :1".1) h) t.lldul re,~.,n:h .lIId e""nl-
n.UIOII of the 'IIC" ,lnh •• ~()lo!!) BUI Ih.lI. "f eUI,r,e "Ihe pu'1")"-' of 
.1Tt )1.I~olog} 10 help U, OCllef IlIld"'1'-(,md I",,, 1"'''Pk- hUlllhc,h "r 
tllOo,.md, 01 )ea1'- .,,>!,, Illed 
The Ceremonial Mound 
Theory 
fI,(' '111~/(' ~"'<lI('\1 "1>11,,, 1(' II, IIIJ"nd/IJ~ II,,· ""llrn oflll(, 
.1(('1/ rlll~~ 11 'flat II/{~/('(n ""'/kI('"I/I~"I) /11" e I",d I('n 11111(' "1'1'01111 
mIl W(,II {/I,I/rllllli <r,"ll Ilrrli' ji'''llOfr,jinlllllllll 1111,1 "flNIII"'I "",r 
1/,(' rlll~f re/(', ud h,,,, "('('11 II '('I'('II 11111"" 1(',IIII,,'I,/~rfl d"Jlrlllrd 
III ,fI('1/ 'NJrmlllll~ mllltlll'j }"IIII ("h/(' ,,'" r,', 1'11/11 ((',w"tl/l//(> 
{/ImlaM(' rr./lr,l.jmllllllr 1H'lIrr IIII'Irn.,1 \111,,11 ('Imllllll J/(('1/ rlll~~ 
('\((11,1/('(1 III 111(' 19O11l ((II<I 1"",llIdr. Ifr"IIIr(',r /(',111"'" (olild 'rn 
"elf I'('prt'1elllllll('II/III11,llf, 1",<1" 1,,,,,,,,,,",11 ""'/ orllllM" 1111111111>'('1/11 
I'lir rl ,,11'1111' II'IIdlll~ IJI/III/I rl,,~ .,,'" 1l""JII U p""ulllrd ""',,,, 
;\,E\\ n II)E\CE FIJU 'IIIE I'IJSSIIIU-: C1: UE\lO'i IAL 
~ U\Cl IO :"- OF SII EI.L IU\(;S 
1\1 ,uhll Ca bl., 
l'aIIl LL,I I;, Ue_e.lre h In' lll ll lc 
Cen~lIll) "heilOlIC l')I",dc1'-IIIC nll~)IIn~n1.Il '11.e of ,IICII fill);' 
,LlLd lhclr 'Inllllgl) ,}nUllelnc.11 ,h"I"-''' "1I.,"mll (n ""nder If lher 
"cre mICnLIOIMII) cou,tnlCled A, M,dl.le! f nn)':lc) h:" ampl} tkm-
"I"tra(cd Ihou);h "hclI the .'n:h.leol,,~,~:tI el Idell(e I' e\ilmlned do"'l} 
1(" 'IUlle re.I""",bl~ 10 rondulle (h.lllhc,,-, fc,lIure, IIcrc "mpl) bUlh 
lip h.,pll.lzardl} OlCf a 1~l\od "fllllle b} I~oplc d"t·.lfIhn~ fOl1(1 debn' 
.lI1d ()thcr refu,e .,IIJ,Kelll to lhelf hOl"e,. II I" .. h IIcn: "01 ~OIn",dcn-
1.L1ly .• 1rr.",~,,·d,".1 nng p"ucm I fi"'l OC(.I1"C ,lcpLlc •• 1 I)f Ihe j!radual 
.1Ceollllllalion (h,·ol). hlll"'1 cr. III"k lomhLC1111); :0 '1m C) for Ihc US 
Fore,t Se['\'cc "H)llIlll Se"ee Shcll Kill);. IInlhe I 1':1I1CI' ,\1anon N.I-
111)11.,1 Fore't n~.tr McClcll.LIll'111e SC Durlllj! Ihl' ,ul'\e} II numocr of 
,mall .,"If.lel conn'ntr:lllon, "erc Idenhfi"d II 11Ich) Ieldcd ""elld,l\\' 
'1)1c p011el) Idenllcal I" Ih.1I R~'oleK'(1 b) Or Wilham Ed".lnt- from 
h" eXC;l,all(}/".1I Se"~-c SIICII Kill,>! m Ihe e"rI) 1')6(" IIl1iLcallll,>! 111.11 
(h,' ml,g arid (h,·eOl)(.'ell(r.oIlOIl' ",'re proh.:ihl) fOnl"'d allllC "LIlli.: lIl11e 
~lof\.'()Ier (he C<1Ilcenlr:'l1on, lIere of lllC ,am<' 'If .. · r.lnge (10 10 60 
I1LCtC1'- 111 dMIlLeler) and COI11IX"'l1on of ( ."ltemporal) 'lie, Ih.11 "e 
had becn find",£ Ihrough!"'1 O1I~r IILe,'(U)lI, 011 tl~ !'ore,1 and Inter_ 
prellll,>!;I, 'lIlgle and mulLlpk farml) re,.tk·nn·, 
A 10i;K';l1 cOllcluWIII from Ih" e' Idellee ".1' Ih.,I.1 numocr of 
Lale "rch~" famll,," "('re III mg. for ,,"111.: "',Iw<l(,) oflhc )e;lr. not 
on lbe rlll,g 001 r:tlher ;lfOUnd 11 Orl<' "ould h.II~ 10 ~,~ (11I.·u. "h} 
"en: nOllhe", f,lImlle, :11'>0 creal Ill!! 1'111);' I rom lhe dl-.emu of don,,"-
h(' refu'-l" Clc~rI~ Ol~ e~plan.lllon f{)f tl", e, 1(lI:lx'e I' Ih.1I lhe ring 
";I, lhe focu, of cerem01"I.1 or puN,,· :cell1l1le' for IOC f""uhc, -cal· 
ten.-d :tr(1Und II, penI1ICler;IJxllh.1I111C nn~ ".1. 1"lfllO'Cfoll} COlI'(nll.·led 
b) lhe...: n.·'ltkll" Would Ihl' IIllt''l)n:(UII01L IlI1ply Ih.1I 11C) ooc Il\ed 
011 (he rill!! lop' i\01 nc,:,·"anJ). ,mee II .. ' lllO" IIt.LL III laler (uhur~1 
penod, IIldllldual, of lug.h r~nl and pre'''j!e "oold ",melll1le, oc-
(UP) (Ill: ape\ of monum,·nt:ol e.lrlhllorl, 
O,er Ihc IleXI ",'er:ll )ea1'- I be~.1111O 'I){)r:llllcall) 'HId) 11~ 
more "'mpk-le 'lr:l1l)!r:']1IH~ profilc, of Ihe Sca Pl11e' .lIld Slull Creel. 
,hell rill.!:' 10 ",c If Ih<·,e nll~lu p"",d~ lurlher elulellCc ,'Oll(emlll!! 
,hell rmg fonn.lllon Th"", rlll~' .IIC lLJl:I'led III Be.lLllorL COIlI11) .lIId 
""reeX(al,Il<'(1 b) Dr 1\1.," Calm" 1I1 1h" 1I11dd1ctu 1.I1c 196(h II ".1' 
Colhnc, lI11pre"10n Ih.1I the nug' Il.Id I~ell fonned b)' gr:,du,l) .K<·U-
111ul.n,oll Ihrough (hc r:llher h.lph.I~ •• ,,1 proce" of pllmg ,hell heap' 
one OU lOp of .moth,·r mer ,I lOll!! penod of IlIlle llI1d hc pfOl Illcd ." 
proof lery pro'ocalll C f()ld,oul '1r:llIgraph,,· prul'i lr' (mm ~ x :'\ f"Ol 
CXC.!I,Ulon 'qu.ITe, ,nlO Ihe .IIICX 01 1"0 of Ihc", nu);, 
Wh,11 CoLin"', 11I0'tr:lI~d "."" ,enc' of 11uII cn"hed ,.,ud .,ud 
,hdl len"" oH'rl) mg Oll(ou,olidaled d~lx",c- of" hole 0)'1,,1' ,hcll 
.'nd dome,llc ref"", 111e dqxNh "cn.· arcll.IlC m ,hal'" "Iudl l'ould 
1l1lhCale tlIC preWILCe of ,IICII 1',1," .md Ihl: (nI,hed 'JllIl .tnd ,11(:11 
Icn-.c, "cre lIHt''l,reled a, h"n); ,urfaee, Ih.11 had oceu lrau,forn~d 
b} penod, of 11':ullphng Unfortllll.Ilc1) Calu"" dill 1101 eXLCnd e~c,l­
I alton, 10 IOciude a "'riC' of profile, from dIIT,'n'nL IOCall0l1' .llon); 
Ihe nng :tpexe, !() e.I.lbll,h Ih,[[ LlIC .... • arc-u.IL .. • ocfJO'll' "I:re mtk ... -d 
plle~ {)f "llI.:tIH.·r lilt:} nllglu re,>n:'>Cnl 1111.: ,un-e"" e mid more ma,-
'lie 'lagl" of n101lUlm'nl;l1 nng COlI,lnl!.-h(ll1 In bOlh ""t.mec, the 
crI.I,hed ,hell .Illd '~nd Io.-n"" "1'Ix'~r 10 e~p e.lriocr an', Of mlj!' .uld 
(oo ld 'CI') "ell e' IdclK"e .... -quellllo.1 "nd IllleUllonal hUlldlllg el"..ooe, 
Ill" h1l'h (he nng' !!re" ') IIln~tn(all) UI1(ll'OlloC11Incall) III he,!,!hl .LIld 
bR'a(](11 
11LC ,malllllllllber of cnl,I)(.'(1 ,hdl len"", ~nd (I~" < lanl) of 
fonn n:naml) aq;ue' agall"l LlIC gr:Klual :K:CUIllUl.ILIOII II",'Of) of rUl); 
fonn.lllon. '1,1(,' "t· "ould ~'I>C~( lIllJ<h nl<1I\: nun~r",,,. Liunner .Ind 
lI11er}!r:ldlll,>! len"" Ill.' l'ul11l1luou, l) bUilthng refu .... ·I)(.·ap ~Ioreo'cr. 
"e "oold '·Xpt. ... 1 Ihe <II:IJO'"' tl) oc 11Ik'(l Olll: ()II lOp of JlKllI~r ,,"h 
Ih,' oldc,l alllle j!re:O""1 ICnll·.lI deplh TIlruu,>!h 111)' 0"11 au"I) 'I' of 
punel) I}pe' fmlll Ihe I anou, '"'1IIgr~phll· CU111nh of :i\.lIlable ,hell 
nng' I halt· found th,u 1I~ deP''''1'> "ere I •• )ed do"n hOTIIOll1lll1) .,,(h<·f 
Ih.m OILC on lOp of ,moL her .. 1 Il.lUem " h l~h "ould ho:ner fillhe C.lppm,>! 
proce" Ih.1I 1I0uidocclir Iflhe rln);, Iud IICCIL mlclLllon.lIl) con,(meK'(1 
But" h.1I lmd "f ""- I d .'nd ccremom.11 1lL'111 II) "uullt u .. ·.lle a 
1Il01lUmCn( bUi ll c,,<·ut ,.III) 01,1 of 1()(J(t ref"w .,nd dOl11e'll~ j!r:lb.l!!e·) 
Onc po,,,hle l110dd ".1' reccml)' bWlI);hllO hghl b) Dr Judllh Bcme 
of Ihe Un"'er"I) of We,1 1"]ond.1 PUI/led by (I .... 'lIIali Illig nltdd, II ' 
of din .,nd dome,tlt re(uw d.,(m)! 1() Ihe SII 'f! Cree l. IJCflod III Wc,t 
Flonda "cultul':.I ,~ml(l ",I(·r:l l lho",.II1d )e.l1'- )()un!!crlh.1I1 the Lite 
,'rch.llc ofSOIlih Carollll:l. ,IIC "." h.lpp.l) .11)1<' loob,e"c ,lc"ren""1), 
conducted b) rCl"C"'"I.lIl1e, of Ih .. • lIIodeln Creek (noc III ,,11t(h Ihe 
f<.>Utl ",fu,~ fmlll ()(.(UP}nL,>! th~ 1r;,(hllonl,1 d.lI)(e );NlIud dUIIII!! lhe 
cc·relllonl .• 1 ",awn"." ,"ep( WIIIC ,>cfulleler 10 form" TOu,>!hl)'cln:u-
1,lr n:f" .... : he .• p SlllCe IIC lllll" Ih.1I Ihc IIl1cnor "f 'hcll flnj!' are 
() plcall), (Ie'o.d of ~."ixlge. ,he .Ir}!ue, (h .• ( a '1nllIM .uKI a,l1cCl'(lcnt 
eeremon) ",', pr.ocLlCl-d .11 ,hdl nng'. Ihelr mudl i:Lq;cr IlClgll1 .uld 
breadth d1l1R'n'lOlh 1x'lILg 111.I<k 1)O",hlo: b) Ihe bull pnxe"mg of 
O)'ICr ixll'» durmg f~.I'h 
If "e C;l1I ;1""111': Ih.11 e;)llt of(ILC cnl'hed ,111.:11 acid ,,"1d lenloe' 
m (Ill.' Sca !'IILe' nn/! rel'rc","t.. IIIC cappmg of a 'm);1e C011,lrocl1011 
epl'o<k. (lloCll II~ e.m funlloCr dt'(lu<'C thai ,IICU rill);, ".11 nOrln •• II) be 
,hcll nil,>!' "ere I""d for nlOre Ihan 100 )<'~1'-. COIL, lrucIIOiL \\oold '101 
-
.. ." ... 
,celli 10 hal"lalcn pb,,, }c.trl) hUIl'erh"p' Oil an al"ra!!" ~) d" of 10 
(010 \<;,11" Doc, (h" nwan (h.,( <'er,mOllLe, "ere lntrequenl I I "ould 
(IHUl nOl I"'(e.,d "e 111I!!h( conC"I\C of the ccremou) mo' 1Ilj! frum 
onc nn/! tu Ihc n(·~t un.' )~,lrl) b."" "IIIlh "ould UItII1\,IIc1) brlllj! .In 
UIllI'",III} I.lrj!c regLonal populahOIL t"l;e(h<'r .,( {lit",n'llL pl.,ec' <'aeh 
} eM 10 (OndUel the bLNne" of male cwh.mg<· .llId n<'I"orllllg 
• ... ........ , ·"' . ...... ~hrll ."d 1 __ 
H .... _ .",." 
The Symbolism of 
Circles 
111(' sllII/,ol" 1I~lIIfil ",I< " (1 I If< I"J "',,' /1<"" liS flHII III 110(' 
(lrr(llI;(1'1II1'1II of tin Il(m ll'tlll'lI/l'lI/' 11!f(",~//IIlIIlIlr ""rid I" op/r" ,III 
)1I>Ipl,' SiH wi O(gIllJl:lIIl11l1' 1If1""~" II,,'''' hllll '" 1,'1111_'11'( 1,lm IlIId 
lin lilt" lillI/I"" iIII<' IIIH <I"tltl~"IIII'''''1 ,(llIIlIlIml, "111""11/('1",1,,, 
IIrrh",·ologu III JI/I'S /1/ hOlh IIII' Oltl IIml ,vI''' IIIJlhb KI'II S(I)"I/II1I11', 
\""~ III {llId 111(11,,1<1 IIII' fa"""" S"'"III~ .1 1,1(11111 "1/,, 1111111(' ,II,ririlt· 
.\/I\lIl1l1all Nl1lr (j ,"'''' "'flOIIII I 0/1111' 1/II1.,wl 11,,1/ '111~\ \I'~g('lll 
l/rlll 11m ,tr!'(III';I·III/·1II al", "!lift"iI l/rr srlllt'II1<'II/, ,1Ih"'-III,' ,lit lUll< 
l'rIUHI/I/ SOIllIl Caml"", lII"llI(' 1'1111""1111" ,,"111 "IIIIH,I" 1111/111111-
IIOIiS 
TII F S I '\ I.I.IN(; ·S ( ·U I.T L. Ul: 
II~ I\ l'lll1u h S:c".1111,111 
S"ulh C"rollll a In , ll1l1l ~ I)f ,\ rdl.lI·o lu!!.., Hlld ,\nlli rollll llll!..' 
s.,Ier:11 1l\11c~ UI) lhc S.lIannah RII('r from "Uj!u,la. G~"<JIl!I~ 
he, 0111: of lhe I1lO,1 famou, .Irchacologlcal 'lie, of Lal,' ArchaiC ~);e 
SI;1I11r\!!' I,bnd ;1,11" Lno"n hold, an OC(:Unl"laUOIl of anlf.K:I' 
,ILellfi,11 JJld OII1{'r food remalr\~Oll'r 3(X) fn·IIOILg. 150 fl'CI" lde,;lnd 
"I' to 10 fe~1 thlCl. 1llc", depo'"' R'COf'(I a hl'IOI) of mlcn," c OC('U' 
p:LIIOn be,gll1nlr\!! >ot)I1Le :'\ 000 )ear, ;I!!() The el",llIl!! I ~ celli un", 
II 111lC'>Cd rcmarbbk chan~l" III hf("I) Ie ;111(1 ~ulture. Llceludlr\~ 1111: 
appe~r:lI1ce of Ihe region', 1i"'1 ]lOl(el) In fOCI. Swillng' hland L' (Ik: 
l1;1me""l.e of th" e.lrI} "arc St;lIlII1!!' Flber-1cmpercd poneI') 
"'Ide from 1(' "arl) 11OIwI) al1(1 a''>O(:luled IIlJlenal culture 
SI~llmj!' hl~l1d rem~m'~' m} 'lenOlI'~' II' ,hell·rm); ,ouU1,'rpal1'0I1 
Ilk: CO:L!>t It~ ilia"" C ;lrCUnLulanOI" of ref""" are le'UIllOI1) 10 100lg-
«'nn hum.U1 oceopauon 001 fOf ho" m,lIl} IX'()jlle" I)ul lhc)' Il\e al 
SI"lIm!!, 1,l.lI1d Ihn,u!!houllhe )ear or 0I11} "-"''''twll)·) Whal t)p .. : of 
hOU'e' did (h,,} bUIld ,md (X·([IP) .. md ho'" "e", (he) .'rr~l1j!ed .1< .1 
eOlllmou!l} , 
I hc,,-, ul1d OIher quc,liu", C.II1 I101 oc l,ddf'C"ed "'!lit ollr ,or-
n:1I( lno"lcdge :11)0111 St:.I1I11);' hl.uul Gr:IllIt'd.lhc ' lie h." bccll 1lI -
le'lig.llcd on nUlllcrou, OCC."IIIU' Ill11 e.lfhef .,,,,h.leolog,,h h.LtI (hf· 
fcrcnl problem' 111 1l1\l1d Elen "" SI.lllln!!' 1,1.lIId I' '0 I.If);c and 
compk-x (h •• t ,lll , "('r; 10 mo,1 '1UC'(UliI' dn Ill" <omc c,"y In recent 
)eal'» .• lI1enllon h.I' IlImcd 10 (he ,uuller Slalll11j!' Cultllre '1(C' m Iht· 
nllddlc S.lI·al1l1.lh 1<11 er ,,11Ie)' Sue, ' 11I.h :1' ,' 11m, 1'01111. 111 ErJg..-fidd 
COUII(Y, Soulh CarolIllJ. offer ILeIlCr 1)()tcnllal for recOlI'''UCII1),>! Ihe 
dCI.ILI, of cOllllnUml) life Ix-C.II"C lh,,), IIere oecul"cd for ,h,mer ]len· 
od, of llI1le b) "'!.Iller group, 
11)roll,>!h llle JOUU effort, ofth,' US Fore'l Se" lee .md SClA". 
e~eal.L1I011' al /11111" 1'0ll1t are "1(11111); Ihll1 11011"" oflhe SI~lhng' 
Cul1un' ]lroh.:ibl) ",'r,' ,Irranged 1Il nll!!-h~e f",111011 "r{)lllld u COI11I11U-
n.lll)iaa Elj!hl or more ~111"l1 hou"" could hale Ix-cn <JCCullled ,'-
I11UllalK.'()u,I}. umoul11U1,>! 10 a conllnUlH1) of WllK' JO 10 :'\0 people 
Radloc;lrboo dallng re' c;ll, all occUp.L1'{)I1 'lJ:m of ubo1l1 3,600 10 ~,640 
)·c:u-. ago lbe "';I>OI1~or (X'eUp:1(II .... are UI....-.:nalll ;llthou!!h Ihe boul11Y 
of fi,1t ;l11d wnlc remall1.I.CCOH·K-dfromdt-cpl"(.a ... e.lllI:n •• -e for 
";lml "C;lIlk:r Clearly. II", 'm~11 C<1Inm11l1l1) of pt."Oflk II,", pan of 
Ihe I.lfj!er S! •• lIm~' l){)pul.1l10n .md Ihe)' undoub(edl) h •• d regul.1T con· 
1 •• (( II Ith Ih,' (0.,,1.11 n"I);hl)01'- "llh "holl1 Ih .. ·) ,h.lred mun)' eu lll",,1 
fl·.IIUI,·' 
I he lie" elldence for COlll lIlLIIUI) p.l11enmlj!.1t ~l l m' 1'0ll1t fi""" (h< 1)('''lblli(y (h,,, hou,d",ld COIllI)('UI1l1,.1I SI .• IIIIl~' 1,1.,nd .,1'0 
"CI,' ol);.mllcd III rln,g -like f.I,llI0n 11",., not 10 ,ug);e'l (h,1I Slallmg' 
1,1.'nd ",".1 ,hetl rll\~ for 'h del){)"" .Ire Inlb'd Illllch dIIT,'I,'nl (Imn 
II""c "fco.N,d ,11,', SIIII. a clreul.1f p.,ucm "f hou"" "(OIl",n.1I11 
IIl1h 'hell -rlllg I.I) OUI Comblll~d IIl1h lite ohllol" '1l1l1l:OrL1K" 111 
maLCnal cuhure p.wJllel, 11\ (0111111111111 )' IIl'!!UtlllaL1l1I1 11'11111 (0 p()"II,k 
IlI,tonc.11 eOlln~CIIO'" oc"'t ..... n Upt.·'>IlII(1) .,nd 1("'(oUIIII) P'I11ll1.IlJOIl' 
A( k.I'( OIl,'lO:l>tal ~hdl rIllj!. Che,(crfidd III Be.lLlfon COUnl) COLI' 
1.1111' poncl') Ih.!! I' Ilearl) ,denllcallO pom'l') from Sl.lllIng' 1,1.l11d 111 
b<lLh leChllOIQ!!} .lOd dt'CQrJlIoll We C;llLl101 be cenml1 " h.!! LlIC"" '11111-
l.m(le' IlLC.m .dlhough 1111.:"''' lillie doul'l Ihal 1111.: fale, OfIIH.·'c !!eo· 
£r:tplllcall} dl'IUlel populallon, ",'n' ulI.·~1rIcalll) 1I1l~"d I'crh.II" (IK" 
nllj!' th.u ,nUCIUf\.-d C0111lllUllllle, ') mbohl.~·d IIIClr Unll) mid :llIeg.m....-.:. 
AIICmalL1c1} a, clo....,d. unbroleu '·'l<lfigurJIIOI'" ml);, l11a) h;l'e 
<'mbodl~-d Ihe '>OCLal boundarle, of O'\c]U'IOIl (hal II~re (hem",h~, 
ground' f{)f compeUlloo;lnd dl'pule III 1c" Ih.II1I"O n'nLUne, afler 
re".,hln~ a fluore-.("C11CC of c"l1urJI t"pre"lon In IILe I11ldt1lc Sal;ln· 
nail. Slulhn,g' t-Iand arid ,uTTUUeldmg 'lie, lien: abandOl)(.-d. ~, ,I' ]X.'O(lI~ 
relocaled cI","here 10 be,>!Ul a I1C" erJ" nh Ill:" "klllll) .uld purpo-.c 
Epilogue 
Ir"flllll"It· i'Iult-lIn' lif Ih(' jillll 1/1}/1 'if Smllil Camllllll' sll<'lI 
fllI~' hm d"d,·d an """"1";(,,,, III 11111 d", ,I/i/lll' 'if III/' fllI~) hlllr 
I ... , II II" adl dallU/~('(111I ,/J('II ""11111~ m ""11('.1 . I<HIIII'~. "",11"'<1< /J 
rlW",1I /11<';' Ihl' IIlI" 1"0 I ('//111m', Wid Ihl' III'III/I<'r 'if ml~, "lIllfilll 
.",a/leWI,II/( I""jiit" / 011/111111" III d" 1111111' 1111 /0111111/11, l/ral mfr'uII 
(111(' liflll('ll' fi'a/IIII" SCII a SI",II NIII~.I"" 11<'('11 '('111"''''/''' 1"('1('1 -
111111111 llimll,ch IIII'(/!/'/'" '" 'ifllll' U.\ FOI,(,'I ~(,I\II(, '111(' ,"111 11'1'('.' 
(/\ III/' "'II/{'I p'l'rl' of II,,· ~I'''('(' 5/1('11 Mlllllld If,Jio1/u11 An'lI 0111111' 
"llIlIIl' ,111111011 ,v""",,,,I' mc" JII" 11111,11 'ifCIIl"/nloll 111'11' 1111 
1I1IrI/Jn·/II,· Irmll('"d'/oIIU'IIII~ 11/11111 11111/ ... ,,,,,('d/"'III ,,110 
[iH" ftm~ IHIl",!" 11/( 
ARCHAEOLOGICAL RESOURCES IN 
SOUTH CAROLINA 
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